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Постановка проблеми. Політика соціального розвитку держави важлива насамперед своїм 
впливом на якість життя людей, оскільки загалом спрямована на забезпечення всебічного розвитку 
власних громадян. Гарантування добробуту та належного рівня життя, забезпечення соціальних 
гарантій та підтримання відносин між соціальними групами становить суть державної політики 
забезпечення соціального розвитку.  
Як наслідок вище зазначеного, на сучасному етапі зростає актуальність дослідження підходів 
до визначень державної політики забезпечення соціального розвитку та політики забезпечення 
соціального розвитку, у кожному з них є певний позитивний базис, а елементи кожної з цих 
класифікаційних груп використовуються та реалізовуються більшістю розвинених держав світу через 
власну соціальну політику.   




Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, які стосуються дослідження підходів до 
визначень державної політики забезпечення соціального розвитку та політики забезпечення 
соціального розвитку досліджували такі вчені, як: Ганслі Т. М. [1], В. І. Когут [2], А. Колот [3], 
Т.М. Малева [4], О. Ф. Новікова [5], Н. Сабіна [6], А. І. Сухоруков [7], О. Ткач [8], Л. І. Ільчук [9] та ін. 
Соціальну політику та соціальне забезпечення за ринкової економіки досліджено у працях 
Ганслі Теренс, О. Ф. Новікова, Н. Сабіної [1; 5; 6] та інших. Вчені досліджують питання соціальної 
орієнтації економіки та соціальні аспекти економічного розвитку України. 
Питаннями, які стосуються особливостей державної соціальної політики у сфері соціального 
розвитку України займались такі вчені, як О. Ткач, В. І. Когут [2; 8]. Зазначені науковці зосереджували 
увагу на чинниках формування моделей соціальної політики в контексті проблеми взаємодії 
державних і недержавних організацій соціальної сфери. 
Питання щодо світового досвіду моделей соціальної політики та їх можливість використання в 
Україні розглядали у своїх працях Ільчук Л. І., О. М. Петрук [9; 7] та інші. 
Однак у більшості наукових досліджень мало уваги приділено саме ґрунтовній характеристиці 
підходів до визначень державної політики забезпечення соціального розвитку та політики 
забезпечення соціального розвитку, у кожному з них є певний позитивний базис, а елементи кожної з 
цих класифікаційних груп використовуються та реалізовуються більшістю розвинених держав світу 
через власну соціальну політику.   
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз та порівняння трактувань державної 
політики забезпечення соціального розвитку з наведенням авторського визначення, де відмінності 
стосуватимуться включенню або виключення з визначення суб’єкта реалізації політики, а інші ключові 
моменти залишаються незмінними (з окремими винятками щодо деталізації чи розширення понять).  
Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на те, що розуміння поняття 
«державної політики забезпечення соціального розвитку» в сучасній, в тому числі й вітчизняній, науці 
є різним, здебільшого її сутнісна характеристика випливає з визначення поняття «соціальної політики 
держави», яку, своєю чергою, часто ототожнюють із поняттями: «соціальна сфера», «гуманітарна 
політика» чи «соціальна робота», хоча «соціальна політика» має свої суттєві відмінності й 
особливості. 
Традиційні трактування цього терміну полягають у розумінні її як частини внутрішньої політики 
держави, оскільки реальна державна політика соціального розвитку формується під впливом певного 
історичного періоду, національних і культурних особливостей. Водночас варто згадати про сучасні 
глобалізаційні процеси, які впливають на сприйняття цінностей: соціальна взаємодія як цінність і 
джерело формування соціального капіталу набуває більшої ваги, як і розподіл відповідальності. Під 
впливом таких процесів також змінюють підходи до трактування базових соціальних понять, зокрема й 
соціальної політики, яка виходить за межі національних кордонів [2]. 
Більшість авторів, проте, розглядають державну політики забезпечення соціального розвитку як 
визначальний напрям внутрішньої політики держави. Зокрема, цієї позиції притримується О. Новікова, 
включаючи соціальну політику в своїй праці «Соціальна орієнтація економіки» до складу загальної 
політики та характеризуючи як таку, що втілюється через соціальні програми та заходи для 
задоволення потреб та інтересів окремих людей і суспільства загалом. Автор вважає, що формування 
соціальної політики повинно відбуватися відповідно до стану економіки, а для уникнення економічних 
втрат потрібно приділяти увагу вирішенню соціальних проблем [5]. Найбільш поширеним 
трактуванням державної політики є: діяльність держави із забезпечення соціального розвитку, 
спрямована на задоволення інтересів і потреб населення, що в принципі, перегукується з наведеним 
вище визначенням [2].  
Незначно видозміненим є тлумачення державної політики забезпечення соціального розвитку в 
праці науковців Т. Малєвої та Л. Овчарової [4] як «діяльності держави у створенні та регулюванні 
соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту його членів, ліквідації 
негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справедливості та 
соціально-політичної стабільності в країні». Це визначення відрізняється від попередніх доповненням 
політичною складовою. 
Зарубіжні дослідники проблем державної соціальної політики чітко вказують на її основну 
функцію – регулятора соціальних процесів. Так, Т. Ганслі [1], розглядаючи регуляторну функцію 
державної політики забезпечення соціального розвитку, виокремив групи заходів, які можна об’єднати 
за спільним характеристиками: 1) спрямовані на забезпечення соціальної винагороди, 2) регулюють 
поведінку для досягнення соціальних цілей, 3) загальні соціальні заходи. Характеризуючи кожну групу, 
наведемо кілька прикладів для кращого розуміння: так, група (1) містить програми, проекти, заходи, 
метою яких є управління соціальним винагородами (соціальний догляд, реабілітація, профілактика, 
розвиток) через дохід або послугу в питаннях освіти, здоров’я, персональний соціальний захист; група 
(2) включає захист прав людини та споживачів, забезпечення правосуддя та працевлаштування, 
забезпечення соціального захисту сім’ї, в т.ч. на працевлаштування; до групи (3) належать заходи на 
локальному рівні для перерозподілу податків, забезпечення доступності громадських перевезень, 




захист прав орендарів, надання робочих місць та ін.  
Забезпечення державою соціальної політики дає змогу гарантувати суспільну стабільність, 
розвиток без надзвичайних потрясінь чи революцій. Дуже часто ключовим елементом в правильному 
підході до виконання державою функцій регулятора в соціальній сфері є цивілізаційний розвиток, 
завдяки якому вдається адекватно забезпечувати право громадян на соціальний захист та належний 
рівень життя через формування передумов до рівноправної діяльності, гарантій допомоги потерпілим 
під час різноманітних суспільних, природних чи інших потрясінь [8]. 
Деякі автори [7] як важливий елемент загальної політики держави виокремлюють державну 
політику забезпечення соціального розвитку. При цьому вони вказують на такі її характеристики, як 
«спрямованість діяльності держави та інших політичних і соціальних інститутів на удосконалення умов 
і якості життя, прогресивний розвиток соціальної сфери, забезпечення життєвих потреб певної 
частини громадян та надання їм підтримки і захисту через залучення фінансового та іншого 
суспільного потенціалу». На думку авторів, державна політика забезпечення соціального розвитку – 
одна з головних складових внутрішньої політики держави, її структур і політичних сил, напрям 
політичної діяльності з вирішення соціальних проблем. Більшість науковців сходяться на думці, що 
метою соціальної політики є створення оптимальних умов для функціонування соціальних відносин, 
розвитку творчого потенціалу та досягнення соціальної злагоди в суспільстві. Така точка зору є 
найбільш поширеним розумінням соціальної політики.  
Іншим підходом до тлумачення державної політики забезпечення соціального розвитку є 
суб’єктивний, згідно з яким її окреслюють відповідно до суб’єктів реалізації. Таким чином, визначення 
політики забезпечення соціального розвитку подають, як сукупність теоретичних і практичних підходів 
і дій державних органів і недержавних установ з метою створення сприятливого соціального 
середовища, необхідних умов життєдіяльності та задоволення соціальних потреб громадян. Як 
бачимо з аналізу визначень, наведених кількома авторами та дослідницькими групами, існують 
незначні відмінності в трактуваннях та кілька підходів, довкола яких об’єднуються науковці. Подібність 
та порівняння трактувань соціальної політики подано в табл. 1 з наведенням авторського визначення, 
де відмінності стосуються радше включенню або виключення з визначення суб’єкта реалізації 
політики, а інші ключові моменти залишаються незмінними (з окремими винятками щодо деталізації чи 
розширення понять). 
Таблиця 1 






Авторське визначення  
1.
  
А. Колот  
(2011 р.) 
Обґрунтування та реалізація рішень державою й іншими соціальними інститутами 
(політичними партіями, профспілками, спілками підприємців та ін.) в інтересах і з 
урахуванням потреб основних верств і соціальних груп, окремої людини, їх місця в 
суспільстві та взаємодії у сфері трудових відносин, надання соціальних гарантій, 




 Л. Овчарова 
(2010 р.) 
Діяльність держави у створенні та регуляції соціально-економічних умов життя 
суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, ліквідації негативних 
наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної 
справедливості та соціально-політичної стабільності в країні. 
3.
  
О. Ткач  
(2013 р.) 
Процес використання певної частини чистого грошового доходу на потреби 






Частина політики держави, яка своїми діями пом’якшує негативні наслідки 





Дії держави в соціальній сфері, що переслідують певні цілі, співвіднесені з 
конкретно-історичними обставинами, підкріплені необхідними організаційними й 
пропагандистськими зусиллями, фінансовими ресурсами й розраховані на певні 
етапні соціальні результати. 
Джерело: складено на основі [3; 4; 6; 8; 9] 
 
З наведених у таблиці 1 визначень можна зробити висновок про існування декількох груп 
підходів, об’єднаних спільними характеристиками розуміння цього поняття. Ці підходи можна 
класифікувати за ознаками, що характеризують окремі концепції. Вважаємо, що варто виділити п’ять 
таких класифікаційних груп: (1) соціально-громадські, (2) соціально-трудові, (3) соціально незахищені, 
(4) соціально-пом’якшувальні, (5) соціально-ціннісні.  
1. Соціально-громадські. Визначення, що належать до цієї групи, ототожнюють соціальне та 
громадське, тому сама соціальна політика постає як така, що «вирішує проблеми, які торкаються 
всього суспільства». Метою соціальної політики за таким підходом є забезпечувати досягнення цілей 
суспільства.   




2. Соціально-трудові. Ключовим у цьому підході є соціально-трудові відносини. Така соціальна 
політика насамперед орієнтована на стабілізацію цих відносин, їх регулювання в сфері стосунків 
«праця-капітал» та запобігання будь-яким можливим проявам радикального вирішення суперечок і 
непорозумінь.  
3. Соціально незахищені. Автори цієї групи розглядають соціальну політику як вид суспільної 
діяльності, спрямований через систему державної та благодійної допомоги на забезпечення 
адекватного рівня задоволення потреб вразливих категорій населення – непрацездатних, маргіналів, 
що є потенційно небезпечними елементами суспільної ієрархії. Таким чином захист забезпечених 
верстви від можливої неконтрольованої агресії з боку таких соціально незахищених груп.   
4. Соціально-пом’якшувальні. Науковці, що належать до цієї групи, розглядають її як інструмент 
пом’якшення негативних наслідків соціальної нерівності (тут прослідковується зв’язок з поглядами 
авторів третьої групи) за допомогою системи перерозподілу. Такі перерозподільні дії мають на меті 
вирівняти диференціацію доходів через заходи податкової політики та утримати її на певному 
допустимому рівні, наприклад, за коефіцієнту 1:10.     
5. Соціально-ціннісні. Ключовим для представників цієї групи є цінності та принципи, які 
закладаються при формуванні соціальної політики. Основними цінностями виступають принцип 
соціальної справедливості та партнерства, що водночас є базовими для сучасного громадянського 
суспільства.  
Як видно з характеристики підходів, у кожному з них є певний позитивний базис, а елементи 
кожної з цих класифікаційних груп використовуються та реалізовуються більшістю розвинених держав 
світу через власну соціальну політику.   
Аналіз визначень соціальної політики вказує на реалізацію такої політики не лише в особі 
державних структур, але й через недержавні установи, громадські організації, органи місцевого 
самоврядування та самі трудові/виробничі колективи.  
Отже, залучення всіх зацікавлених структур до формування та реалізації соціальної політики є 
невід’ємним елементом соціально орієнтованої держави. Вони, поряд з державними органами, є 
суб’єктами соціальної політики. Через регулювання відносин усіх елементів соціальної структури для 
збереження або зміни соціального стану різних верств населення відбувається управління соціальною 
сферою держави. 
Висновки з проведеного дослідження. Як висновок зазначимо, що основною метою 
державної політики забезпечення соціального розвитку є узгодження соціальної політики із загальною 
стратегією соціально-економічного розвитку держави. Наслідком такого узгодження повинні стати 
забезпечення адекватного рівня життя громадян, вирівнювання демографічних показників, 
відновлення наукового, культурного та освітнього потенціалу та загалом розвиток трудових ресурсів. 
Проте на сучасному етапі розвитку в нашій державі відчувається перенесення акценту на посилення 
соціального захисту і реформування системи соціального забезпечення, в якій, на жаль, не 
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